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THE CORONATION 
of 
MISS PRAIRIE VIEW A&M 
UNIVERSITY 
Theme: A Reign of Purple and Gold 
J2illie J2ouise day lor 
OCTOBER 10, 1985 AT 7:00 P.M. 
UNIVERSITY FIELD HOUSE 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
MISS PRAIRIE VIEW A&M 
and 
HER INNER COURT 
Miss Prairie View A&M University LILLIE LOUISE TAYLOR 
Miss Prairie View Attendants DANAWILTZ 
HELENE BALONEY 
Crown Bearer COREY BARKER 
Son of 
Mr. and Mrs. Stanley Barker 
Scepter and Orb Bearer CADET LTC. JAMES WHITE 
Flower Girls SHARA DANIELLE FULLER 
Daughter of 
Dr. and Mrs. John H. Fuller 
DENEYSE ANTOINETTE KIRKPATRICK 
Daughter of 
Dr. and Mrs. David A. Kirkpatrick 
NITOSHA BAILEY 
Daughter of 
Ms. Cynthia Bailey 
President DR. PERCY A. PIERRE 
Royal Guards NROTC/AROTC 
CORONATION COMMITTEE 
Ms. Patricia Goodwin, Chairperson 
Mr. William H. Chapman*, Co-Chairperson 
Ms. Lillie Taylor 
Mr. Frederick Roberts* 
Ms. Verna Edwards* 
Mr. Tom Carroll 
Ms. Glenda Bates* 
Ms. Pauline Bonner* 
Mr. Todd Davis 
Ms. Norma Spinks* 
Ms. Beverly Spears* 
Hostesses: Sorors of Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. 
Ms. Dellenor R. Miles 
Ms. Mary K. Powell 
Mr. Darryl Lang 
Mr. Keith Jackson 
Mr. Calvin Devereaux 
Mr. Everette Dorsey 
Mr Lonnie Curley 
Ms. Valerie Gordon 
Mr. Frank Jackson* 
Mr. Thomas Wallace* 
* Denotes Faculty/Staff 
PROGRAM 
Narrators: Ms. Alvita Veneey 
Mr. Larry Coleman 
SPECIAL MUSIC Kirk Whalum 




ROYAL COURT PROCESSIONAL 
GRAND DUKE OF PANTHERLAND Dr. Percy A. Pierre 
President, Prairie View A&M University 
BARRON ESS OF PANTHERLAND Ms. Mary K. Powell 
President, Student Government 
FORMER QUEENS 
INNER COURT 
SCEPTER AND ORB BEARER 
CROWN BEARER 
FLOWER GIRLS 
THE CROWNING CEREMONY 
ENTRANCE OF QUEEN Lillie Louise Taylor 
Miss Prairie View A&M University 
CROWNING Dr. Percy A. Pierre 
SPECIAL SALUTE TO THE QUEENS 
MINUET Inner Court 
SPECIAL SOLO PRESENTATION Dellenor R. Miles 
Miss Beaumont 1985 and 





THE CORONATION BALL 
Entertainment by Kirk Whalum and Group Session 
MISS PRAIRIE VIEW IN REVIEW 
1933•1985 
1933- Wilma Roligan, Brenham, Texas 
1934- Hattie Mae Givens 
1935 - Arthuryne J. Andrews, Washington, D. C. 
1936 - Londell Route, San Antonio, Texas 
1937 - Mable Porter, Dallas, Texas 
1938- Francis Ellison,Houston, Texas 
1939 - Madelyn Freeman, Kansas City, Kansas 
1940 - Jimmie Carothers, Houston, Texas 
1941 - Ada I. Evans Melton, Los Angeles, California 
1942- Martha Estelle, Hempstead, Texas 
1943- Lillie B. Simond Davis, Lufkin, Texas 
1944 - Earline M. Ross Davis, East Orange, New Jersey 
1945-Jean Harris, Wharton, Texas 
1946 - Doris Jean Peppers, Dallas, Texas 
1947 - Lillie M. Brown, Houston 
1948-Joyce M. Wilson, Wharton, Texas 
1950 - Arthur M. Crunk, San Antonio, Texas 
1951 - Velma Livingston Bigsby, Houston, Texas 
1952 - Drusella Moore, Lyon, Texas 
1953 - Dora Lee Upson Davis, Dallas, Texas 
1954- Opal G. Johnson Smith, Dallas, Texas 
1955- Bennie J. Douglas Young, Houston, Texas 
1956- Evelyn Alfred Forward, Dallas, Texas 
1957 -Jo Ella McCauley Wilson, Lancaster, California 
1958- Lillie Jackson, Bay City, Texas 
1959 - Celestine M. Tisdale Barnes, Wharton, Texas 
1960- Hazel Hortense Muse, Tyler, Texas 
1961 - Kathryn Curtis Weisner Johnson, Baton Rouge, Louisiana 
1962-- Mary Ann Jolivet, Lafayette, Louisiana 
1963- Maude Ferguson Cooper, Houston, Texas 
1964- Marie D. Johnson, Houston, Texas 
1965 - Tobartha McDowell, Sweeny, Texas 
1966- Cheryl Mclntyre Taylor, Kansas City, Missouri 
1967 - Nancy Bankston Carter, Houston, Texas 
1968 - Mary Delores Francis, Paris, Texas 
1969- Polly Maxine Elmore, Houston, Texas 
1970- Margaret Penn Sherrod, Houston, Texas 
1971 - Sandra Adell Baker, Houston, Texas 
1972 - Bernadine E. English, Prairie View, Texas 
1973- Eunice Cartwright, Victoria, Texas 
1974 - Mary Washington, Texarkana, Texas 
1975 - Althea Tate, Miami, Florida 
1976 - Shelly Townsend, Houston, Texas 
1977 -Tamara Wiley, Houston, Texas 
1&78 - Kathy Sue Bigsby, Houston, Texas 
1979 - Nikki Torian, Savannah, Georgia 
1980 - Natalie McKinney, Bay City, Texas 
1981 - Alice Clemons, Chicago, Illinois 
1982 - Trisha Bursey, Texarkana, Texas 
1983 - Ava' Maria Malone, Houston, Texas 
1984- Dellenor Rochelle Miles, Houston 
(4th Runner-Up Miss Texas Pageant) 
(Outstanding Talent Award-Miss Texas Pageant, Special Resolution A&M) 
(Miss Beaumont, 1985) 
1985- Lillie Louise Taylor, Kinloch, Missouri 
OUTER COURT 
ORGANIZATION 
Alpha Kappa Mu National Honor Society 
Phi Beta Lambda 
Tau Beta Pi 
Tau Beta Sigma 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc 
Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc 
Kappa Alpha Psi Fraternity, Inc 
Sigma Gamma Rho Sorority, Inc 
Zeta Phi Beta Sorority, Inc 
Agricultural Economics Student Association 
Agronomy Club 
American Humanics Society Club 
American Institute of Architects 
American Marketing Association 
American Society of Civil Engineers 
American Society of Mechanical Engineers 
Animal Science Club 
Army ROTC 
Association of Childhood Education Intern 
Basketball (Sports Information) 
Beta Beta Beta Biological 
Blackstone Pre-law Society 
Charles Gilpin Players 
Chemical Engineering Club 
College of Business 
Computer Science Association 
Economics and Finance Club 
Institute of Electrical and Electronics Engineers 
National Society of Black Accountants 
National Society of Black Engineers 
Naval ROTC 
Political Science Club 
Pre-,Clinical Nursing Club 
Psychology Department 
Semper Fidelis 
Social Work/Sociology Club 
Society of Women Engineers 
Student Home Economics Association (SHEA).. 
Trident Society 
African Student Union 




San Antonio Club 
Virginia Club i 
Baptist Student Movement 
Memorial Student Center Sunday School 
Wesley Foundation 
Alpha Angel Society 
Alpha Phi Omega 
"Club Chic" 
Club Pantherette Sorority 
International Women Association, Sorority 
Karnation Kort, Inc 
Mega Omega Beta Social Club 
Miller Girls 
National Society of Pershing Rifles 
Panther Club 
Panther Kittens 
Phyettes of Alpha Phi Omega 





Council of Student Organizations 
Memorial Student Center Advisory Board 
Buchanan Hall 
L. O. Evans 
Residence Hall Association 
Epsilon Pi Tau 
Hamilton-Fearring Counter Guerrillas 
Student Government Association 
QUEEN 
Ms. Rabi Musab 
Ms. Veria Johnson 
Ms. Tammi McKinney 
Ms. Vickey Herndon 
Ms. Cassandra Batiste 
Ms. Ulanda Adair 
Ms. Tonja Wagner 
Ms. Anaka Slaughter 
Ms. Sharon Eli 
Ms. Phyllis Spates 
Ms. Mia Williams 
Ms. Doris Duffie 
Ms. Nancy Henderson 
Ms. Michelle Mayberry — 
Ms. Qwendolyn Jeffery 
Ms. Melissa Ortiz 
Ms. Renessa Hopkins 
Ms. Vanessa Timms 
Ms. Alta Bennett 
Ms. Kathy Scruggs 
Ms. Kim Moon 
Ms. Sheila Whiteside 
Ms. E. Russell 
Ms. Adome Blye 
Ms. Cathenia Ewsley 
Ms. Donna Shanklin 
Ms. Oessandra Walker 
Ms. Ruth Washington 
Ms. Euralia Williams 
Ms. Coreatha Singleton 
Ms. Philano McCoughy 
Ms. Cheryl Ford 
Ms. Sheretta Bledsoe 
Ms. Rochelle Hewit 
Ms. Mercedes Washington. 
Ms. Stacy Peters 
Ms. Renea Holland 
Ms. Christine Brunfield 
Ms. Kim Roquemore 
Ms. Kimberly St. Julian 
Ms. Maima Zoe Sonii 
Ms. Shanequia Williams 
Ms. Teishya Brooks 
Ms. Kim Nalley 
Ms. Renee Hauntz.' 
Ms. Ja'Quetta D. Smith 
Ms. Sharon Harrison 
Ms. Gaye Arbuckle 
Ms. Yolanda Brooks 
Ms. Mia Romar 
Ms. Felicia Berry 
Ms. Er'Ron Robinson 
Ms. Madge Durand 
Ms. Brynette Smith 
Ms. Doris Y. Williams 
Ms. Andrea Sanders 
Ms. Terry L. Lemelle 
Ms. Deedra Berry 
Ms. Shawn Guillory 
Ms. Monica Brown 
Ms. Sonja Shannon 
Ms. Teresa Gardner 
Ms. Bridgette Williams 
Ms. Dejuana Coleman 
Ms. Cheryln D. Tignor 
Ms. Donetta Boone 
Ms. Kimberly Walker. 
Ms. Zelia Wiley 
Ms. Kathy Edwards 
Ms. Melinda Caldwelf 
Ms. Audrey N. Turner 
Ms. Tamera Weaver 
Ms. Patrica Goodwin 
Ms. Linda Hines 
Ms. Tonya Ad kins 
ESCORT 
. Mr. Gregory Jammer 
. Mr. Harry Davis 
. Mr. Edward Maddoy 
. Mr. Chris Scott 
. Mr. Douglas Scott 
. Mr. Tony Turner 
. Mr. Freddie Wagner 
. Mr. Brad McGautha 
. Mr. Nathaniel Prevost 
. Mr. Michael Johnson 
. Mr. Leslie A. Minns 
. Mr. Paul Watson 
. Mr. Darryle Riser 
. Mr. Steven Andrews 
. Mr. Abel Ortiz 
. Mr. Bernard Whitaker 
. Mr. Richard Browning 
. Mr. Kenneth Moten 
. Mr. Claudie Bufby 
. Mr. Keith Miller 
. Mr. Stevan Suggs 
. Mr. Mozell Carter 
. Mr. Mirron Willis 
. Mr. Thaddeus McCoy 
. Mr. Arthur McElroy 
. Mr. Darryl Lang 
. Mr. Carlton Hubbard 
. Mr.Steven Trahan 
. Mr. Emil Sargent 
. Mr. Ron Harrell 
. Mr. Kenneth Williams 
. Mr. Carl Garcia 
. Mr. Benjamin Black 
. Mr. Peter Kelley 
. Mr. Ira Campbell 
. Mr. Eddie Jessie 
. Mr. Steven Renfro 
. Mr. Raymond Holley 
. Mr. Karl Johnson 
. Mr. D. Abugashall Kai 
. Mr. Eric Ruth 
.Mr. Billy Kemper 
. Mr. Marion Cohen 
. Mr. Christman Hampton 
. Mr. David Price 
. Mr. Michael Rutledge 
. Mr. Hawatha Jordan 
. Mr. Hprbert Moore 
. Mr. Roland Berry 
. Mr. Vernon Matthews 
. Mr. Steven Henderson 
. Mr. David A. Tucker 
. Mr. Lonzell Banks 
. Mr. Kevin Valetine 
. Mr. Clinton Broussard 
. Mr. Freddie Cohen 
Mr. Richard Moon 
Mr. Ronald Marsh 
. Mr. Clarence Guidry 
Mr. Delandon Williams 
, Mr. Johnny Diggs 
Mr. Ocleris Simpson 
.'Mr. Darrell Turner 
Mr. Jonathan Hicks 
Mr. Charles Verdun 
Mr. Kevin Price 
Mr. Alvin Small 
Mr. Karl Vaden 
Mr. Russell B. Lee 
. Mr. Walter Bonner 
Mr. Karl Coleman 
